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Abstract    Based on the culture teaching course about Indonesia Bunda Mulia 
University Chinese Language and Culture Department as an example, combined 
with the author's teaching experience, and thinking in the teaching of culture 
"what to teach" and "how to teach" questions, put forward some of own 
experience. 
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（2）历史类   如“中国古代史”、“中国现代史”、“中国当代史”、“中国哲
学史”、“中国的古代教育发展史”、“中国的宗教发展史”及“中外文化交流
史”等等。 




     总的来说，中华文化课的教学内容一般以文、史和当代中国社会的生活、
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4、结语 
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